宇宙の始まり―ビッグバン― by 渡辺 誠
今 月 の 話 題 プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 孫 悟 空 の 宇 宙 大 胃 険 」 の 話 題 NO. 174 
な ぞ の 電 波
1  9  6  5 年 、 ア メ リ カ の ベ ル 研 究 所 で ペ ン ジ ャ ス と ウ ィ ル ソ ン は 電 波 の 雑
音 を 取 り 除 く 実 験 を 行 っ て い ま し た 。 ラ ジ オ や テ レ ビ の 電 波 を は じ め 、 電 波
は 色 々 な と こ ろ を 飛 び 交 っ て い ま す 。 そ の 由 来 の わ か っ て い る 電 波 を 取 り 除
い て い っ た の で す が 、 ど う し て も 由 来 の わ か ら な い 電 波 が 残 り ま し た 。 そ の
電 波 は あ ら ゆ る 方 向 か ら 届 い て い る こ と が わ か り ま し た 。 こ の 電 波 の 性 質 を
調 べ て い く う ち に 大 変 な こ と が わ か っ た の で す 。 な ん と 、 こ の 電 波 は 宇 宙 が
生 ま れ た と き の 名 残 り だ っ た の で す 。 そ の 電 波 を 研 究 す る こ と に よ り 、 宇 宙
は 大 爆 発 で 生 ま れ た こ と が わ か り ま し た 。 こ の 発 見 で 彼 ら は 1 9  7  8 年 に
ノ ー ベ ル 賞 を 受 賞 し ま し た 。
宇 宙 は 大 爆 発 で 生 ま れ 、 現 在 も 広 が っ て い る
お よ そ 1 6  0 億 年 前 に 宇 宙 は ビ ッ グ バ ン と 呼 ば れ る 大 燥 発 で 生 ま れ ま し
た 。 そ の 後 、 宇 宙 は 急 速 に 広 が っ て い き ま し た 。 宇 宙 が 今 で も 広 が っ て い る
こ と は 遠 く の 銀 河 ほ ど 速 い ス ピ ー ド で 遠 ざ か っ て い る こ と か ら わ か っ て い ま
す 。
ビ ッ グ バ ン 直 後 は 最 高 の 温 度 で し た 。 10 兆 度 の 10 兆 倍 と 言 わ れ て い ま
す 。 そ の 後 、 宇 宙 は 広 が っ て い き ま す の で 、 温 度 が 次 第 に 下 が っ て い き ま し
た 。 3 分 後 に は 10 万 度 に な り ま し た 。
そ し て 、 10 万 年 後 、 宇 宙 の 温 度 は 40 度 ま で さ が り ま し た 。 こ の と き に
原 子 の 中 で も っ と も 簡 単 な 水 素 原 子 が た く さ ん で き ま し た 。 宇 宙 は 水 素 原 子
に 満 ち あ ふ れ る わ け で す 。 こ の 水 素 原 子 か 集 ま っ て 、 や が て 星 が で き ま す 。
そ れ は 、 そ れ か ら 1 0 億 年 も 2 0 億 年 も あ と の 話 で す 。
ビ ッ グ バ ン か ら 物 質 は 生 ま れ た
ビ ッ グ バ ン は ど の よ う な 現 象 か を 物 質 の も っ と も 小 さ い 単 位 で み て み ま
し ょ う 。 水 素 原 子 は 実 は 陽 子 1 個 の ま わ り を 電 子 が 回 っ て い る と 考 え ら れ て
い ま す 。 そ の 陽 子 や 電 子 は 、 グ オ ー ク と い う も の か ら で き て い る と 考 え ら れ
て い ま す 。 つ ま り ク ォ ー ク と い う も の が 物 質 を 作 っ て い る 最 も 小 さ な 単 位 で
す 。 た だ 、 ク ォ ー ク は 普 通 見 る こ と は で き ま せ ん 。
ビ ッ グ バ ン 直 後 は 非 常 に 温 度 が 高 い の で 、 物 質 は ク ォ ー ク と 反 ク ォ ー ク の
状 態 で 存 在 し て い ま し た 。 た だ 、 こ の こ ろ は 高 温 な の で 、 物 質 と 光 の 区 別 が
つ き ま せ ん 。 ク ォ ー ク と 反 ク ォ ー ク が ぶ つ か る と 光 に な り 、 逆 に 光 が ク ォ ー
ク と 反 ク ォ ー ク に 分 裂 し て い ま し た 。
や が て 、 温 度 が 下 が る と 光 か ら ク ォ ー ク が で き な く な り ま す 。 す る と 、
ク ォ ー ク と 反 ク ォ ー ク が ぶ つ か っ て 光 に な る の で 、 物 質 が 少 な く な り ま し
た 。 た だ 、 ク ォ ー ク の 数 が 反 ク ォ ー ク よ り 少 し だ け 多 か っ た の で す 。 ク ォ ー
ク と 反 ク ォ ー ク は 大 変 小 さ い の で 、 宇 宙 全 体 で は 大 変 数 が 多 か っ た わ け で
す 。 そ れ で 、 ク ォ ー ク も 宇 宙 全 体 で は た く さ ん 残 り ま し た 。
そ の 後 、 温 度 が 下 が り 、 ク ォ ー ク が 合 体 し て 、 賜 子 な ど に な り ま す 。 そ し
て 、 こ の 陽 子 な ど か ら 宇 宙 の 物 質 が で き た と 考 え ら れ て い ま す 。
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